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Introduction 
The Statistical Office cf the European Communities and the statistical 
Services of the Member States conducted a survey of labour costs for 
the reference year 1978 and hereby give notice of the publication cf 
the complete results. 
This Statistical Bulletin provides a general analysis of the results 
and gives the most important results 
- in national currency 
- in European units of account (ECU) 
- in purchasing power standards (PPS). 
THIS STATISTICAL BULLETIN IS AN EXTRACT OF THE MICROFICHE-EDITION OF 
THE COMPLETE COMMUNITY TABLES WHICH APPEARS AT THE SAME TIME AND WHICH 
IS AVAILABLE ON REQUEST. Included are tables of results broken down 
according to the size of the establishment and the regions cf the 
Community. 
The following have already been published: 
- the initial provisional general results (in "Wages and Incomes" no. 
- the complete country results in national currency (in a microfiche 
edition - one microfiche per Member State). 
1-1981) 
A three-volume printed edition of the results is being prepared (one 
volume on methodology, two volumes of tables). This gives the most 
important results in the usual form. 
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Tab. 1. Hourly Labour Costs in Industry 
manual and non-manual workers 
ι 
I 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxembourg 
United 
Kingdom 
Ireland 
Danmark 
ECU 
DM 
ECU 
FF 
ECU 
LIT 
ECU 
HFL 
ECU 
BFR 
ECU 
LFR 
ECU 
UKL 
ECU 
IRL 
ECU 
DKR 
1969 
2,26 
8,89 
2,11 
10,93 
1,83 
1144 
2,29 
8,29 
2,20 
110 
2,33 
117 
-
-
_ 
-
— 
-
1969/72 
average 
annual 
increase 
% 
15,8 
11,4 
7,9 
10,5 
13,3 
13,7 
14,9 
13,8 
12,8 
11,8 
12,2 
11,2 
— 
-
— 
-
-
-
RESULTS OF LABOUR COSTS 
1972 
3,51 
12,29 
2,65 
14,73 
2,66 
1680 
3,47 
12,23 
3,16 
154 
3,29 
160 
x)73 
2,11 
*)73 
1,08 
— 
-
— 
-
1972/75 
average 
annual 
increase 
% 
17,7 
12,7 
20,1 
11,5 
16,5 
26,5 
23,0 
18,2 
23,6 
20,9 
19,5 
16,8 
*) 
19,6 
*) 
25,1 
-
-
-
— 
1975 
5,76 
17,57 
459 
24,44 
4,20 
3400 
6,45 
20,21 
5,96 
272 
5,61 
256 
3,02 
1,69 
2,68 
1,50 
5,74 
40,40 
SURVEYS 
1969/78 
average 
annual 
increase 
% 
15,8 
10,4 
13,2 
14,5 
11,8 
18,9 
16,5 
13,0 
17,4 
14,5 
15,5 
12,7 
x)73/78 
11,3 
x) 73/78 
18,6 
— 
-
-
-
1975/78 
average 
annual 
increase 
% 
13,8 
7,3 
12,0 
14,8 
6,1 
16,8 
11,9 
7,2 
15,3 
11,2 
14,9 
10,1 
6,1 
14,4 
11,2 
17,3 
11,1 
11,0 
1978 
8,49 
21,71 
6,44 
j C jjv 
5,01 
5412 
9,03 
24,87 
9,31 
373 
8,51 
341 
3,81 
2,53 
3,69 
2,45 
7,93 
55,68 
Up-dating 
1979 
920 
23,00 
720 
42,20 
5,50 
6300 
9,80 
26,9C 
10,10 
404 
9,00 
361 
4,40 
2,80 
— 
-
8,60 
2) 
62,20 
estimates 
1980 
9,80 
24,70 
8,30 
48,70 
6,30 
7530 
10,30 
28,30 
10,80 
440 
9,60 
390 
5,70 
3,40 
_ 
-
2) 
2) 8,90 
69,30 
x) different period 
1) total of industry excl. electricity, water, gas (NACE 1-5, excl. 16, 17) 
2) without building and civil engineering 
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Average hourly labour costs in industry in 1978 
According to the survey results, average hourly labour costs in the industry of 
the European Community amounted to approximately 7 ECU in 1978 as against about 
5 ECU in 1975. As in the previous period, 1978 cost were highest in the Benelux 
countries (B: 9.31 ECU; NL: 9.03 ECU; L: 8.51 ECU) and in Germany (8.45 ECU). 
Denmark and France came in the middle with 7.85 and 6.44 ECU respectively. 
Labour costs were considerably lower in the three other countries (Italy 5.01 
ECU, United Kingdom 3.81 ECU and Ireland 3.69 ECU). 
In the 10 years from 1969 to 1978 average hourly labour costs in the Community -
expressed in ECU - increased by 3VZ times the initial value; this corresponds to 
an average annual increase of approximately 14.5%. The highest increases were 
in countries which had always had very high costs: Belgium (average annual 
increase of 17.4%), Netherlands (16.5%) and Luxembourg (15.5%); Italy (11.8%) 
and France (13.2%) came at the ether end of the scale. 
In the period between 1975 and 1978 labour costs rose much slower in all 
Community countries. The average annual increase was about 12% for the 
Community as a whole; there were much greater differences between the Member 
States than in the 10-year period. The highest increases were in Belgium (15.3%), 
Luxembourg (14.9%) and Germany (13.8%); but the lowest rise was recorded in 
Italy and the United Kingdom (6.1%). Expressed in national currency, labour 
cost trends shew a different picture. For instance, during the period under 
review, increases were highest in Italy (16.8%), France (14.8%) and the UK 
(14.4%) and lowest in the Netherlands (7.2%) and Germany (7.3%). 
As far as individual industrial groups in the industries of the Member States 
are concerned, 1978 survey results show that average hourly labour costs 
varied between 2.32 ECU in the British clothing industry and 18.10 ECU in the 
Belgian electricity production; this corresponds to a ratio of 1 to 7.8. 
Within the Member States the ratio between the highest and lowest costs per 
industrial group was greatest in France (1 to 3.9) and the UK (1 to 3.4) and 
smallest in Denmark (1 to 1.6). 
Industrial groups which have always had particularly low labour costs in 
relation to the national average tended to increase this discrepancy. For 
example, the footwear and clothing industries (NACE 45), which were already 
well established at the bottom end of the scale, increased their distance 
from the national average in all countries. There were, however, isolated 
movements in specific industrial groups, which deviate both from the average 
for their country and for their group at Community level and have particu­
larly high or particularly low increases (e.g. NACE 33 showing much higher 
costs than in 1975 in D, I, UK; NACE 361 where the contrary happened in I 
and Β). 
Results of this survey converted to purchasing power standards (PPS) have 
also been compiled. This allows additional, interesting comparisons between 
the Member States. It should be pointed out, however, that comparisons of 
this kind must be drawn with due caution. Data at current purchasing power 
standards can be compared between countries within a given period but 
comparisons between different periods should not be attempted. 
Tab. 2. Monthly Labour Costs in 
(Manual and 
Distributive Trades, Banking and Insurance 
ncn-manual workers) 
ι 
Deutschland 
France 
Italia 
1000 
Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
ECU 
DM 
ECU 
FF 
ECU 
LIT 
ECU 
HFL 
ECU 
BFR 
ECU 
LFR 
ECU 
UKL 
ECU 
IRL 
ECU 
DKR 
Distr 
1974 
629 
2 025 
514 
3 090 
475 
386 
629 
2 111 
578 
28 105 
474 
23 063 
272 
156 
324 
173 
713 
5 405 
1 
ibutive Trades 
average 
annual 
increase 
13,5% 
7,2% 
15,0% 
13,7% 
11,8% 
20,0% 
15,3% 
9,7% 
21,3% 
15,5% 
18,8% 
13 ,2% 
15,3% 
19,6% 
14,3% 
20,7% 
13,9% 
11,7% 
1978 
1 045 
2 672 
900 
5 168 
741 
800 
1 110 
3 057 
1 250 
50 059 
945 
37 864 
480 
319 
553 
367 
1 201 
8 429 
Banking 
1974 
858 
2 762 
803 
4 825 
1 046 
850 
776 
2 602 
982 
47 791 
735 
35 765 
493 
263 
531 
283 
875 
6 632 
average 
annual 
increase 
14,5% 
8,1% 
15,7% 
14,4% 
8,5% 
14,6% 
14,5% 
9,0% 
19,7% 
14,0% 
21,2% 
15,5% 
10,3% 
16,5% 
15,0% 
21,5% 
11,7% 
9,6% 
1978 
1 477 
• 
Insurance 
1974 
860 
3 775 2 769 
1 438 
8 253 j 
1 452 
1 568 
1 335 
3 678 
2 016 
80 773 
1 587 
63 592 
731 
485 
929 
617 
1 363 
9 564 
687 
4 129 
852 
693 
833 
2 796 
796 
38 754 
741 
36 035 
478 
255 
498 
266 
996 
7 547 
average 
annual 
increase 
16,0% 
9,5% 
16,1% 
14,8% 
11,2% 
19,4% 
16,7% 
11,1% 
21,3% 
15,5% 
21,1% 
15,4% 
11,1% 
17,3% 
12,7% 
19,0% 
10,2% 
8,1 
1978 
1 559 
3 984 
1 250 
7 175 
1 303 
1 407 
1 546 
4 258 
1 723 
69 028 
1 595 
63 908 
728 
483 
803 
533 
1 467 
10 296 
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Labour costs in the distributive trades, banking and insurance in 1978 
Distributive trades 
In 1978, monthly labour costs in wholesale and retail distribution in the 
Community varied between 480 ECU in the United Kingdom, 553 ECU in Ireland 
and 1250 ECU in Belgium.This corresponds to a ratio of 1: 2.6. Without the 
United Kingdom and Ireland, however, the ratio is only 1: 1.7. It is 
interesting to note in this context that the United Kingdom differs also 
in the ratio between the whole population and the number of persons employed 
in the distributive trades - in the UK the ratio is one employee to 29 head 
of population, while the average for the other countries is one to 53. The 
Community level of labour costs - expressed in ECU - increased annually by 
about 15% in the 1974-1978 period. With an annual increase of 21% Belgium 
was in first place on the 1978 cost scale; it had been in fourth place in 
1974. The United Kingdom had the lowest cost increase in ECU terms (10%) 
and therefore increased its deviation from the average. 
Banking 
In banking 1978 labour costs were fairly evenly distributed at around 
1450 ECU; the only notable exceptions were Belgium with 2016 and the 
United Kingdom with 731 ECU. The ratio between the population as a whole 
and the number of bank employees was also similar in all countries, 
except Italy where it was much lower and in Luxembourg where it was much 
higher. 
As with the distributive trades, the increase was greater in the countries 
with the highest costs (Belgium 20% annually), and smallest in countries 
with low costs (UK 10% annually). 
Insurance 
The 1978 labour cost distribution was even more uniform in insurance. Only 
Belgium with 1723 and the United Kingdom with 728 ECU differed substan-
tially from the middle group average of about 1450 ECU. 
The average annual cost increase was about 15%, with extreme values cf 
21% for Belgium and Luxembourg and 10% for Denmark. 
Services in relation to the economy as a whole 
Looking at the whole of the economy covered by this survey (industry and 
services) it is found that labour costs in banking and insurance were 
above the average for industry, whereas the distributive trades as a 
whole (particularly retail trade) had far lower average labour costs, 
beaten only by one or two particularly exposed sectors of industry such 
as clothing and footwear. However, labour costs in the distributive trades 
were above the average for industry in Italy. 
- 6 -
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TABU! 3 - LABOUR COSTS, NUMBER OF EMPLOYEES AND HOURS WORKED IK INDUSTRY AND SERVICES - I978 
I. LABOUR COSTS (in national currencies) 
1. INDUSTRY 
- Hourly coate ­ manual workers 
­ Hourly costs ­ «anual + 
non minual workers 
­ Monthly costs ­ non­manual workers 
­ Monthly costs ­ «anual + 
non­eanual workers 
2. DISTRIBUTIVE TRADES 
­ Monthly costs ­ manual + 
non ■anual workers 
3. BAHKUra 
­ Monthly costs ­ manual ♦ 
non »simal workers 
4. INSURANCE 
­ Monthly costs ­ «anual + 
non­manual workers 
II. LABOUR COSTS (in ECU) 
1. UÍWSTET 
­ Hourly costs ­ manual workers 
­ Hourly costs ­ «arm»! + 
non msmiol workers 
­ Monthly ooots ­ non­manual workers 
­ Monthly oosts ­ manual + 
non­manual workers 
2. DISTRIBUTIVE TRADES 
­ Monthly oosts ­ manual + 
non­manual workers 
3. BAnasc 
- Monthly oests ­ manual + 
non­manual workers 
4. INSURANCE 
­ Monthly oosts ­ manual + 
non manual workers 
III. LABOUR COSTS (in PPS) 
1. INDUSTRY 
- Hourly costs - manual workers 
- Hourly costs - manual + 
ncn-manual workers 
- Monthly ccsts - ncn-manual workers 
- Monthly costs - manual + 
non-manual workers 
2. DISTRIBUTIVE TRADES 
- Monthly costs - manual + 
non-manual workers 
3. BANKING 
- Monthly costs - manual + 
ncn-manual workers 
4. INSURANCE 
- Monthly costs - manual + 
non-manual workers 
IV. NUMBER OF EMPLOYEES COVERED 
BY THE SURVEY (in 1000) 
manual + non-manual workers 
1. INDUSTRY 
2. DISTRIBUTIVE TRADES 
3. BANKING 
4. INSURANCE 
D 
DM 
19,59 
21,36 
4241 
3205 
2672 
3775 
3984 
7,66 
8,55 
1659 
1254 
1C45 
1477 
1559 
6,42 
7,17 
1390 
1051 
876 
1238 
1306 
8631 
1448 
429 
163 
F 
PP 
30,68 
37,49 
8073 
5678 
5168 
8253 
7175 
5,35 
6,53 
14O6 
989 
900 
1438 
1250 
5,17 
6,31 
1359 
956 
870 
1389 
1208 
5817 
968 
356 
84 
I 
UT 
5137 
5558 
1066332 
78I724 
800208 
I56635I 
1407713 
4,76 
5,15 
987 
724 
741 
1452 
1303 
6,74 
7,29 
1399 
1026 
1050 
2082 
1847 
3556 
340 
229 
37 
NL 
HFL 
. 
25,13 
. 
3464 
3057 
3678 
4258 
* 
9,12 
. 
1258 
IHO 
1335 
1546 
-
7,80 
-
1076 
949 
1142 
1322 
1233 
362 
91 
30 
Β 
BFR 
342 
382 
74213 
50849 
50059 
80773 
69028 
8,54 
9,54 
1853 
1269 
1250 
2016 
Ι723 
7,27 
8,12 
1584 
1081 
1064 
1717 
1467 
1090 
188 
64 
24 
L 
LPR 
301 
342 
74526 
48756 
37864 
63592 
- 63906 
7,51 
8,54 
1860 
1217 
945 
1587 
1595 
7,11 
8,07 
1760 
1151 
394 
1502 
1509 
50 
3 
C 
0,5 
UK 
UKL 
2,34 
2,56 
479 
412 
319 
485 
483 
3,52 
3,86 
721 
621 
480 
731 
728 
4,71 
5,15 
964 
329 
642 
976 
« 
972 
8189 
1871 
367 
150 
IRL 
IRL 
2,26 
2,49 
501 
406 
367 
617 
533 
3,40 
3 75 
755 
612 
553 
929 
903 
4,50 
4,96 
993 
809 
731 
1229 
1062 
217 
53 
17 
7 
DK 
DKR 
50,61 
55,44 
10308 
8025 
6429 
9564 
10296 
• 
7,24 
7,90 
1468 
1143 
1201 
1363 
1467 
5,72 
6^ύ 
# ^ F 
904 
949 
1077 
1159 
374 
153 
37 
12 
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HOURLY LABOUP COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL MÖRKERS 
IH NATIONAL C U Ρ Ft E n C 1 
Tab. 4a. 
- 1978 -
COUT HORAIRE DE LA HAIN 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
1 
11.1 
2 
3 
. 4 
.5 
.6 
17 
21 
211 
22 ­ffc 
w 23 
2 4 
2 4 7 
248 
25 
26 
3 
31 
ill 
314 
216 
32 
33 
34 
35 
35'. 
36 
ILI 
JG4 
37 
41/42 
411­23 
424­28 
« ÌW «31 
432 
«3a 
4 4 
4S 
451/52 
','.3/S 4 
45 
47 
471 
47? 
473/74 
43 
46; 
<E3 
49 
50 
500­02 
A L L I N D U S T R I E S ( 1 TO 5 ) , 
A L L I N D U S T R I E S ; ! Τ Ο 5 E X C P 1 6 + 1 7 , 
M I N I N G A N D O U A R R T I H G d l , 1 3 , 2 1 1 2 2 » 
T O T A L M A N U F A C T U R I N G I N D U S T R I E S , 
E X T R A C T I O N OF S O L I D F U E L S , 
H A R D C O A L M I N E S t 
C O K E O V E N S I 
E X T R A C T I O N P E T R O L E U M , N A T U R A L G A S | 
M I M E R A L O I L R E F t H I M O ) 
N U C L E A R F U E L S INDUSTRI' I 
P R O D U C T I O N E L E C T R I C I T Y , G A S , S T E A M « 
K A T E R S U P P L Y 
E X T R A C T I O N OF M E T A L L I F E R O U S O R E S ) 
E X T R A C T I O N OF I R O N O R E 
P R O D U C T I O N OF M E T A L S 
I R O N , S T E E L I N D U S T R I (ECSC T R E A T Y 
P R O D U C T I O N OF N O N ­ F E R R O U S M E T A L S 
O T H E R M I H E R A L S , P E A T E X T R A C T I O N 
M A N U F A C T U R E N O H ­ M E T A L , M I N , P R O D U C 
M A N U F A C T U R E OF G L A S S 
M A N U F A C T U R E OF C E R A M I C G O O D S 
C H E M I C A L I N D U S T R Y 
M A N ­ M A D E F I B R E S I N D U S T R Y ' 
M E T A L M A N U F A C T U R E , E N G I N E E R I N G ƒ 
M A N U F A C T U R E OF M E T A L A R T I C L E S | 
F O U N D R I E S 1 
M A N U F A C T U R E OF S T R U C T , M E T A L P R O D I 
T O O L S , F I N I S H E D M E T A L G O O D S 1 
M E C H A N I C A L E N G I N E E R I N G I 
O F F I C E M A C H I N E R Y , D A T A P R O C E S S I N G 
E L E C T R I C A L E N G I N E E R I N G 
M O T O P V E H I C L E S . P A R T S , A C C E S S O R I E S 
M O T O R V E H I C L E S 
O T H E P M E A N S OF T R A N S P O R T 
SHIPBUILDING 
A E R O S P A C E E Q U I P M E N T ¡ 
I N S T R U M E N T E N G I N E E R I N G 
F O O D , D R I N K AND T O B A C C O I N D U S T R Y 
F O O D I N D U S T R I 
D R I N ! I N D U S T R Y 
T O B A C C O I N D U S T R Y 
T E X T I L E I N D U S T R Y 
M O O L I N D U S T R I 
C O T T O N I N D U S T R I 
« N I T T I H G I N D U S T R Y 
L E A T H E R A N D L E A T H E R G O O D S I N D U S T 
M A N U F A C T U R E OF C L O T H I N G , F O O T ME AR 
M A N U F A C T U R E OF F O O T M E A R 
M A N U F A C T U R E OF C L O T H I N G 
T I M B E R , M O O D , F U R N I T U R E I N D U S T R I E S ' 
P U R E R , P R I N T I N G , P U B L I S H I N G 
M A N U F A C T U R E OF P U L P , P A P E R , B 0 A R D 1 
P R O C E S S I N G OF P A P E R A N D B O A R D 
P R I N T I N G A N D P U B L I S H I N G 
P R O C E S S I N G OF R U B B E R AND P L A S T I C ; 
M A N U F A C T U R E OF R U B B E R P R O D U C T S 
P R O C E S S I N G OF P L A S T I C S 
O T H E R M A N U F A C T U R I N G I N D U S T R I E S 
B U I L D I N G A N D C I V I L E N G I N E E R I N G 
B U I L D I N G , E hi G I N , E X C L , I N S T A L L A T I O N 
D E U T S C H , t 
L A N D BR. | 
* 
DM 1 
21.86 
21.71 
27.30 
21.76 
28.67 
28.7? 
-: 
37.77 
20.98 
29.01 
25.23 
1 
! 
24.40 
25,24 
22.62 
20.79 
20.51 
ι 20.50 
18.44 
27.32 
26.67 
22.89 
20.61 
21.16 
22.24 
19.81 
22.56 
32.86 
22.51 
ι 26.09 
> 28.36 
24.08 
ι 22.89 
27.12 
19.45 
18.95 
ι 1.7.90 
ι 21.17 
> 24.66 
ι 16.18 
> 16.86 
« 16.55 
' 13.96 
« 14.65 
13.90 
ι 14.60 
ι 13.66 
ι 18.63 
> 21.00 
ι 21.85 
ι 18.41 
> 21.58 
« 19.01 
> 2 1 . 0 6 
> 17.83 
> 16.54 
< 20.10 
' 20.02 
FRANCE Ι 
Ι 
< 
FF t 
37.49 
36.95 
48.84 
37.38 
46.92 
--
90.32 
66.04 
51.44 
58.49 
43.56 
57.44 
59.59 
43.68 
46.48 
42.51 
40.06 
36.12 
41.17 
31.30 
48.46 
44.46 
38.96 
34.58 
37.05 
32.99 
32.54 
38.54 
67.77 
37.79 
40.37 
43.66 
45.48 
38.81 
54.62 
34.48 
34,44 
33.03 
39.97 
1 
28.40 
29.87 
28.51 
25.74 
25.88 
23.86 
25.71 
23,22 
27.16 
40.13 
44.25 
34.93 
41,54 
34.48 
36.15 
32.98 
31.12 
34.01 
34.39 
I T A L I A ι 
1 
ι 
L I T , 
c r e n 
J J JO 
5412 
5882 
5403 
6981 
-
6915 
8698 
7442 
-7586 
7898 
5682 
6849 
6218 
6355 
5851 
5688 
5032 
5779 
5080 
6435 
5878 
5548 
5358 
5415 
529? 
4??2 
5581 
645? 
5419 
5722 
5932 
5787 
4718 
5846 
5171 
5572 
5628 
5897 
4151 
4531 
4648 
4670 
3893 
4502 
3905 
3986 
3867 
4411 
6250 
6439 
5273 
6483 
5587 
6018 
5259 
4542 
5470 
5379 
IEDER­ « 
L A N D I 
1 
HFL I 
25.13 
24.87 
31.61 
25.22 
-
--
32.96 
36.83 
-32.36 
32.63 
--
30.27 
-
27.53 
28.76 
23.77 
26.45 
21.27 
30.25 
-
25.46 
22.33 
22.60 
22.75 
22.03 
23.76 
29.71 
28.83 
24.47 
26.83 
25.55 
26.12 
-
23.67 
23.79 
23.17 
29.29 
24.67 
21.77 
20.93 
21.28 
18.52 
20.48 
16.93 
18.34 
16.45 
20.78 
25.44 
27.31 
24.51 
25.41 
23.78 
25.34 
23.17 
20.78 
23.72 
24.61 
B E L G I Q U E ! L U X E M 
B E L G I Ë 1 B O U R G 
ι 
BFR « LFR 
382 
373 
450 
375 
475 
475 
436 
-676 
-725 
408 
-
­
475 
4Θ3 
484 
370 
380 
397 
328 
470 
409 
382 
361 
366 
333 
365 
380 
306 
401 
379 
«¡il 
394 
421 
384 
359 
346 
343 
363 
330 
2B0 
281 
297 
223 
284 
228 
268 
224 
301 
373 
406 
349 
373 
346 
388 
327 
226 
360 
368 
I 
< 
1 
■ 
342 
341 
342 
367 
-
-----420 
-
420 
420 
416 
422 
! 
242 
269 
-227 
27? 
! 
321 
280 
34? 
241 
1?3 
35? 
-312 
265 
, ---
257 
278 
254 
312 
. 
-----156 
-. 
216 
306 
-| 
366 
--: 
234 
232 
U N I T E D t 
K I N G D O M ι 
UKI > 
­ 2.56 
2.53 
3.63 
2.51 
3.85 
-3.19 
5.52 
3.88 
-3.43 
2.95 
ι 
-
2.91 
3.19 
2.63 
2.34 
2.47 
2.75 
2.17 
2.97 
3.00 
2.63 
2.44 
2.52 
2.86 
2.26 
2.66 
3.67 
2.48 
2.78 
-
2.64 
2.76 
3.01 
2.42 
2.30 
2.18 
2.58 
3.32 
1.9S 
1.94 
1.83 
1.7B 
1.87 
1.64 
1.88 
1.54 
2.24 
2.67 
2.63 
2.30 
2.87 
2.40 
2.64 
2.19 
2.04 
2.35 
-
I R E L A N D t 
I 
1 
IRL I 
2,49 
2,45 
3,07 
2,41 
--
3,58 
-3,32 
2,12 
3,74 
-
2,59 
2,28 
2,90 
2,78 
3,09 
.2,21 
2,77 
2,43 
2,25 
2,30 
2,30 
2,13 
2,35 
2,84 
2,14 
2,75 
2,78 
3,03 
2,89 
2,38 
2,56. 
2,38 
3,45 
3,19 
1,93 
1,99 
2,03 
1,57 
2,05 
1,69 
1,68 
1,69 
2,04 
2,73 
2,35 
2,91 
2,37 
2,16 
1,89 
_ 
-
DANMARK ι 
DKR ι 
55.87 t 
55.68 ■ 
50.34 < 
55.21 ' 
ι 
' • • 60.34 t 
* 63.74 · 
« 
ι 
ι 
57.61 > 
58.32 ι 
60.97 ι 
50.34 « 
54.09 ι 
57.17 > 
51.90 » 
62.27 > 
> 
54.55 ' 
53.00 · 
51.31 . 
53.75 ■ 
52.03 ■ 
55.60 > 
48.50 > 
53.12 > 
54.30 > 
52.ru 
54.80 
57.06 
-
55.52 
56.53 
53.89 
70.37 
50.45 
48,82 
48.14 
47.88 
43.92 
45.58 
44.36 
43.00 
44.13 
46.89 
67.26 
55.02 
60.05 
70.37 
51.97 
50.09 
52.46 
51.06 
57.β: 
54.4' 
9 -
HOUPLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 
Tab. 4b. 
- 1978 -
COUT HORAIRE DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
DEUTSCH. 
LAND BR 
1 FRANCE HEDER­
LAND 
1 BELGIQUE» LUXEM­
« BELGIË l BOURG 
UNITED 
KINGDOM 
I IRELAND | DANMARK 
I I 
I 
■ A 
IB 
tC 
ID 
I 
» 1 1 
« 1 1 1 . 1 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 4 
» 1 5 
» 1 4 
» 1 7 
« 
• 21 
• 211 
«22 
«221 
»224 
«23 
• 24 
• 247 
• 248 
»25 
• 26 
ι 
«3 
«31 
«311 
«314 
•314 
• 32 
• 33 
•34 
•35 
•351 
•34 
• 361 
• 364 
• 37 
«41/42 
•411­23 
•424­28 
ι 
• 429 
• 43 
• 431 
•432 
• 434 
• 44 
• 45 
•451/52 
•453/54 
* 
• 44 
• 47 
• 471 
»472 
•473/74 
«48 
• 481 
»483 
«49 
> 
«50 
«500­02 
ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) 
ALL INDUSTRIES)! TO 5 EXCP 16+17 
MINING AND dUARRY I HG(1 \ , 13,21,22 
TOTAL MANUFACTURING INDUSTRIES 
EXTRACTION OF SOLID FUELS 
HARD COAL MINES 
COKE OVENS 
EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS 
MINERAL OIL REFIHIHG 
NUCLEAR. FUELS INDUSTRY 
PRODUCTION ELECTRICITY,GAS,STEAM 
WATER SUPPLY 
EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION OF IRON ORE 
PRODUCTION OF METALS 
IRON,STEEL INDUSTRY (ECSC TREATY 
PRODUCTION OF HOH­FERROUS METALS 
OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION 
MANUFACTURE NON­METAL,MIN,ΡRODUC 
MANUFACTURE OF GLASS 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
CHEMICAL INDUSTRY 
ΜΑΗ­MADE FIBRES INDUSTRY­
METAL MANUFACTURE,ENGINEERING 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FOUNDRIES 
MANUFACTURE OF STRUCT,METAL PROD 
TOOLS,FINISHED METAL GOODS 
MECHANICAL ENGINEERING 
OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
MOTOR VEHICLES, Ρ ART S U C C E S S O R I ES 
MOTOR VEHICLES 
OTHEP MEANS OF TRANSPORT 
SHIPBUILDING 
AEROSPACE EQUIPMENT 
INSTRUMENT ENGINEERING 
FOOD,DRINK AND TOBACCO IHDUSTRY 
FOOD IHDUSTRY 
DRINK IHDUSTRY 
TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE INDUSTRY 
WOOL INDUSTRV 
COTTON IHDUSTRY 
KHITTIHG IHDUSTRY 
LEATHER AHD LEATHER GOODS INDUST 
MANUFACTURE OF CLOTH ING,FOOTWEAR 
MANUFACTURE OF FOOTWEAR. 
MANUFACTURE OF CLOTHIHG 
TIMBER,WOOD,FURNITURE IHDUSTRIES 
PAPER , PRINTING , PUBLISHING 
MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD 
PROCESSING OF PAPER AHD BOARD 
PRINTING AND PUBLISHING 
PROCESSING OF RUBBER AHD PLASTIC 
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF PLASTICS 
OTHER MANUFACTURING IHDUSTRIES 
BUILDING AHD CIVIL ENGINEERING 
BUILDING,EHGIH,EXCL,INSTALLATION 
8.55 
8.49 
10.68 
8.51 
11.22 
11.26 
J 
14.78 
8.21 
11.35 
9.87 
ι 
¡ 
9.55 
9.87 
8.85 
8.13 
8.02 
8.02 
7.21 
10.69 
10.43 
8.96 
8.06 
8.28 
8.70 
7.75 
8.83 
12.86 
8.81 
10.21 
11.10 
9.42 
8.96 
10.61 
7.61 
7.41 
7.00 
8.28 
9.65 
6.33 
6.60 
6.47 
5.46 
5.73 
5.44 
5.71 
5.34 
6.53 
6.44 
8.51 
6.51 
8.17 
-
15.74 
11.51 
■ 8.96 
10.19 
7,59 
10.01 
10.38 
7.61 
8.10 
7,41 
6.98 
6.29 
7.17 
5.45 
8.44 
7.75 
6.79 
6.02 
6.45 
5.75 
5.67 
6.71 
11.81 
6 « 58 
7.03 
7.61 
7.92 
6.76 
9.52 
6.01 
6.00 
5.75 
6.96 
* 
4.95 
5.20 
4.97 
4.48 
4.51 
4.16 
4.48 
4.05 
7.29 
8.22 
8.55 
7.20 
8.44 
7.44 
8.24 
6.98 
6.47 
7.86 
7.83 
4.73 
6.99 
7.71 
6.09 
7.24 
6.01 
6.30 
5.75 
5.42 
5.93 
5,99 
5 . 1 5 
5 . 0 1 
5 . 4 5 
5 , 0 0 
6.46 
6.40 
8.05 
6.89 
7 . 0 2 
7 . 3 1 
5.26 
6.34 
5,76 
5 « θθ 
5.42 
5.27 
4.44 
5.35 
4.70 
5.94 
5.44 
5.14 
4.96 
5.01 
4.91 
4.62 
5.17 
5.98 
5.02 
5.30 
5.49 
5 . 3 6 
4 . 3 7 
5 . 4 1 
4 . 7 9 
5 , 1 6 
5 . 2 1 
5 . 4 6 
3.84 
4.19 
4.30 
4.32 
3.60 
4.17 
3.62 
3.69 
3.58 
4.08 
5.79 
5.96 
4.88 
6.00 
5.17 
5.57 
4.87 
4.20 
5.06 
4.98 
9.12 
9.03 
1 1 , 4 8 
9,16 
11 .97 
1 3 . 3 7 
1 1 . 7 5 
1 1 . 8 5 
10.99 
1 0 . 0 0 
1 0 . 4 4 
8.63 
9.60 
7.72 
10.98 
9.24 
8.11 
8.21 
8.26 
8.00 
8.63 
10.79 
10.47 
8.86 
9.74 
9.28 
9.48 
8.59 
8.64 
8 .41 
10 .64 
8.96 
7.90 
7.60 
7.73 
6.72 
7.44 
6.15 
6.66 
5.97 
7.55 
9.24 
9.92 
8.90 
9.23 
8.63 
9.20 
6.41 
7.55 
8.61 
8.94 
9.54 
9.31 
11.23 
9.36 
1 1 . 8 6 
1 1 . 8 6 
1 0 . 8 8 
1 6 . 8 7 
1 8 . 1 0 
1 0 . 1 8 
1 1 . 8 6 
1 2 . 0 6 
12.08 
9.2-4 
9.49 
9.91 
8.19 
11.73 
10.21 
9.54 
9.01 
9.14 
8.31 
9.11 
9.49 
7.64 
10.01 
9.46 
10.51 
9.88 
10.51 
9.59 
8.96 
8.64 
8.56 
9.06 
6.24 
6.99 
7.01 
7.41 
5.57 
7.09 
5.69 
6.69 
5.59 
7.51 
9.31 
10.13 
8.71 
9.31 
8.64 
9.6? 
8.16 
5.64 
8.99 
9.19 
i 
8.54 
8.51 
8.54 
9.16 
1 0 . 4 8 
1 0 . 4 8 
1 0 . 4 8 
1 0 . 3 8 
1 0 . 5 3 
I 
t 
6 . 0 4 
6 . 7 1 
5 . 6 7 
6 . 9 6 
8.01 
6.99 
8.71 
6.02 
4.82 
8.96 
7.79 
6 . 6 1 
6.42 
6.94 
6.34 
7.79 
3.69 
5.39 
7.64 
9.14 
5.84 
5.79 
3.86 3,75 
3.81 3,69 
5.47 4,62 
3.78 3,63 
5.80 : 
4.80 
8.31 
5.84 
5 . 1 7 
4 . 4 4 
5,39 
5,00 
3,19 
5,63 
4 , 3 8 
4 . 8 0 
3 . 9 6 
3 . 5 2 
3 . 7 2 
4 . 1 4 
3 . 2 7 
4 . 4 7 
4 . 5 2 
3 . 9 6 
3 . 6 8 
3 . 6 0 
4 . 3 1 
3 . 4 0 
4 . 0 1 
5 . 5 3 
3 . 7 4 
4 . 1 9 
-
4 . 2 8 
4 , 1 6 
4 . 5 3 
3 . 6 5 
3 . 4 6 
3 . 2 6 
3 . 8 9 
5 . 0 0 
2 . 9 4 
2 . 9 2 
2 . 7 6 
2 . 6 8 
2 . 8 2 
2 . 4 7 
2 . 8 3 
2 . 3 2 
3 . 3 7 
4 . 0 2 
3 . 9 6 
3 . 4 6 
4 . 3 2 
3 . 6 1 
3 . 9 8 
3 . 3 0 
3 . 0 7 
3,90 
3,43 
4,37 
4,19 
4,65 
3,33 
4,17 
3,66 
3,39 
3,46 
3,46 
3,21 
3,54 
4,28 
3,22 
4,14 
4,19 
4,56 
4,35 
3,58 
3,86 
3,58 
5,20 
4,81 
2,91 
3,00 
3,06 
2,36 
3,09 
2,55 
2,53 
2,55 
3,07 
4,11 
3,54 
4,38 
3,57 
3,25 
2,85 
7.96 
7.93 
7.17 
7.87 
8.60 
9.08 
6.21 
6.31 
6.69 
7 .1 / 
7.7: 
8 . 1 -
7.3< 
8.8 
7.7 
7.5 
7.3 
7.6 
7.4 
7.9 
6.9 
7.5 
7.7 
7.5 
B.C 
8.: 
É 
7.: 
10. £ 
7. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
9. 
7. 
8. 
10 
7. 
7. 
7. 
7. 
3.54 
­ 10 ­
H O U R L Y L A B O U R C O S T S 
M A N U A L W O R K E R S 
IH N A T I O N A L C U R R E N C Y 
Tab. 5a. 
­ 1978 ­
C O U T H O R A I R E D E LA M A I N D ' O E U V R E 
O U V R I E R S 
EN M O N N A I E N A T I O N A L E 
.1 
11.1 2 
3 .msm. 
■ < · 
15 W 
16 
17 
21 
211 
22 
221 
224 
23 
24 
2 4 7 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
'35­gs­
# 
3 6 ^ 
'361 
J 6 4 
37 
41/42 
411­23 
424­28 
'429 
'43 
431 
432 
436 
44 
45 
'451/52 
453/54 
44 
47 
A?\ 
•472 
'473/74 
'48 
•481 
•483 
"49 
I 
OLL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) « 
ALL INDUSTRIES!! TO 5 EXCP 14+17« 
MIHIHG AHD QUARRYIHG(11,13,21 τ 22 » 
TOTAL MAHUFACTURIHG INDUSTRIES t 
EXTRACTION OF SOLID FUELS < 
HARD COAL MIMES 
COKE OVEHS 
EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASI 
MINERAL OIL REFINING 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
PRODUCT I OH ELECTRICITY,GAS,STEAM 
WATER SUPPLY 
EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION OF IROH ORE 
PRODUCTION OF METALS 
IROH,STEEL IHDUSTRY (ECSC TREATY­
PRODUCTION OF HON­FERROUS METALS 
OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION 
MANUFACTURE N ON­METAL,MI II,PRO DUC 
MANUFACTURE OF GLASS 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
CHEMICAL INDUSTRY 
MAN­MADE FIBRES INDUSTRY 
METAL MANUFACTURE,E MGINEERING 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FOUNDRIES 
MAHUFACTURE OF STRUCT,METAL PROD 
TOOLS,FINISHED METAL GOODS 
MECHANICAL ENGINEERING 
OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
MOTOR VEHICLES,Ρ ARTS,ACCESSOR IES 
MOTOR VEHICLES 
OTHER MEANS OF TRANSPORT 
SHIPBUILDING 
AEROSPACE EOUIPMEHT 
IHSTRUMEHT ENGIHEERIHG 
FOOD,DRINK ΑΗΓ TOBACCO IHDUSTRY 
FOOD INDUSTRY 
DRINK INDUSTRY 
TOBACCO IHDUSTRY 
TEXTILE INDUSTRY­
WOOL INDUSTRY 
COTTOH INDUSTRY 
KHITTIHG IHDUSTRY 
LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUST 
MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEAR 
MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
MANUFACTURE OF CLOTHING 
TIMBER,WOOD,FURNITURE IHDUSTRIES 
PAPER , PRINTING , PUBLISHING 
MAHUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD 
PROCESSING OF PAPER AND BOARD 
FRUITING AHD PUBLISHING 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC 
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF PLASTICS 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
DEUTSCH­ 1 
LAND BR > 
> 
DM t 
19.59 
19.47 
24.74 
19.29 
24.15 
24.31 
­
¡ 
31.57 
20.05 
24.61 
24.17 
« 
( 
1 22.14 
22.81 
20.57 
18.74 
18.84 
> 18.90 
17.10 
' 22.48 
I 21.32 
20.20 
18.64 
« 19.54 
ι 20.24 
ι 17.81 
ι 20.34 
ι 18.98 
ι 18.72 
ι 23.89 
» 25.93 
• 21.10 
• 21.49 
• 21.76 
• 17.83 
» 16.97 
• 16.13 
< 18.80 
< 21.24 
» 15.03 
• 15.32 
• 15.23 
> 13.84 
< 14.36 
' 13.54 
' 14.00 
« 13.38 
» 17.76 
« 19.38 
> 19.36 
• 16.63 
« 20.23 
' 17,47 
> 19,33 
• 1 6 . 4 1 
' 15.91 
FRANCE t 
« 
( 
FF 1 
30.68 
30.51 
40,85 
30.67 
42.12 
­· 
­
59,46 
51.09 
41.20 
48.10 
35.98 
52.32 
54,77 
38,27 
41,94 
35 « 75 
34.75 
31.29 
35, 8ό 
27,00 
38.03 
36.56 
32.21 
29.70 
32.47 
27.84 
27.62 
31.99 
32.72 
30.14 
35.49 
38.75 
36.78 
35.04 
44.10 
27.62 
29.62 
28,26 
34.23 
¡ 
23.77 
24.20 
24.48 
21.81 
22.27 
20.96 
23.14 
20.24 
23.89 
33.84 
38.18 
29.22 
35.15 
29,04 
30.90 
27.37 
25.64 
I T A L I A ι 
I 
I 
L I T » 
5137 
5031 
5420 
5009 
6894 
­
4801 
8445 
6866 
­
7181 
7170 
5224 
6493 
5887 
6002 
5544 
5522 
4788 
5461 
4876 
5759 
J J J 4 
5150 
5063 
5279 
5076 
4712 
5178 
5658 
4940 
5318 
5442 
5476 
4542 
5454 
4696 
5203 
5274 
5435 
4033 
4261 
4332 
4415 
3694 
4362 
3728 
3920 
3636 
4285 
5826 
6103 
4994 
5987 
531? 
5802 
4935 
4305 
IEDER­
LAND 
HFL 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
'­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
1 BELGIQUE, LUXEM 
1 BELGIË 1 BOURG 
1 1 
« BFR , LFR 
343 
342 
430 
337 
455 
455 
407 
­
544 
­
379 
378 
­
­
443 
455 
434 
343 
352 
353 
303 
400 
350 
345 
332 
334 
313 
334 
349 
272 
344 
359 
406 
371 
397 
347 
309 
315 
312 
333 
296 
255 
259 
270 
205 
261 
213 
258 
20? 
286 
345 
373 
305 
355 
315 
348 
301 
209 
« 
ι 
> 
> 
301 
301 
304 
324 
­
­
­
­
­
­
338 
­
360 
360 
375 
379 
! 
241 
240 
­
2 O 9 
216 
¡ 
268 
247 
308 
227 
161 
294 
­
273 
227 
, 
­
246 
231 
224 
249 
I 
­
­
­
­
­
142 
. 
: 
211 
283 
t 
315 
U N I T E D t 
KINGDOM t 
t 
UKL | 
2.34 
2.32 
3.55 
2.26 
3.7? 
­
2.94 
5.44 
3.63 
­
3.07 
2.51 
: 
­
2.69 
2.94 
2.43 
2.14 
2.29 
2.53 
2.01 
2.56 
2.72 
2.42 
2.28 
2.43 
2.67 
2.09 
2.49 
2.62 
2.22 
2.61 
­
2.69 
2.64 
2.88 
2.14 
2.09 
1.98 
2.36 
2.99 
1.79 
1.77 
1.71 
1.61 
1.66 
1.50 
1.75 
1.40 
2.08 
2.49 
2.48 
2.12 
2.75 
2.18 
2,43 
1.97 
1.81 
I R E L A N D l 
1 
« 
IRL I 
2,26 
2,24 
2,85 
2,20 
­
­
3,11 
­
2,86 
2,00 
3,59 
­
2,42 
2,04 
2,71 
2,57 
2,88 
2,00 
2,62 
2,22 
2,15 
2,30 
2,17 
2,00 
2,23 
2,41 
1,89 
2,54 
2,56 
2,85 
2,71 
2,13 
2,34 
2,22 
3,01 
2,70 
1,77 
1,83 
1,94 
1,41 
1,90 
1,55 
1,54 
1,56 
1,97 
2,46 
2,13 
2,62 
2,12 
1,93 
1,77 
D A N M A R K 
DKR 
51.83 
51.81 
45.85 
50.78 
­
­
­
­
4 9 . A A 
­
53.12 
~ 
­
­
54,16 
55.5B 
57.60 
45.85 
49.96 
53.28 
47.67 
' 50.67 
­
50.09 
48.91 
46.37 
50.12 
47.09 
51.23 
45.65 
46.38 
4 9 . 1 5 
50.93 
54.84 
55.30 
46.12 
53.19 
50.78 
66.62 
45.77 
43,26 
42,85 
44.2« 
39.89 
44.62 
40.68 
40.28 
40.46 
43.92 
65.27 
51.64 
56.66 
69.91 
47.19 
46.11 
47.5C 
46.56 
•50 B U I L D I N G A N D C I V I L E N G I N E E R I N G 
" 5 0 0 ­ 0 2 » U I L D I N G , E U G Ι Ν , E X C L , I N S T A L L A T I O N 19.35 19.20 
29.08 
29.17 
5196 
5103 
350 
357 
— « 
21V 
218 
2.17 56.03 
54.39 
11 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL WORKERS 
III ECU 
Tab. 5b. 
- 1978 -
COUT HORAIRE DE LA MAIN 
OUVRIERS 
EN ECU 
DEUTSCH­ i FRANCE 1 ITALIA ( NEDER­
LAND BR « « « LAND 
1 BELGIQUE« LUXEM. 
t BELGIË f BOURG 
I UHITED t 
It KINGDOM ι 
IRELAND ι DANMARK 
» 
|A 
«B 
|C 
ID 
« 
« 1 1 
« 1 1 1 . 1 
• 12 
»13 
«14 
«15 
«16 
»17 
« 
«21 
«211 
• 22 
«221 
«224 
«23 
«24 
»247 
«248 
«25 
«26 
• 
«3 
«31 
«311 
«314 
«316 
«32 
«33 
«34 
• 35 
• 351 
• 36 
•361 
• 364 
«37 
•41/42 
«411­23 
«424­28 
« 
«429 
«43 
«431 
«432 
«436 
«44 
«45 
»451/52 
«453/54 
«46 
«47 
«471 
«472 
«473/74 
«48 
«481 
«483 
«49 
ι 
»50 
«500­02 
ι 
ALL IHDUSTRIES ( 1 TO 5 ) 
ALL IHDUSTRIESd TO 5 EXCP 16+17 
MINING AND dUARRYIHGf \ \,13,21,22 
TOTAL MANUFACTURING INDUSTRIES 
EXTRACTION OF SOLID FUELS 
HARD COAL MIMES 
COKE OVENS 
EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS 
MIMERAL OIL REFINING 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
PRODUCTION ELECTRICITY,GAS,STEAM 
WATER SUPPLY 
EXTRACTIOH OF METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTIOH OF IRON ORE 
PRODUCTION OF METALS 
IROH,STEEL IHDUSTRY (ECSC TREATY 
PRODUCTIOH OF NON­FERROUS METALS 
OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION 
MANUFACTURE NON­METAL,MIM,PRO DUC 
MANUFACTURE OF GLASS 
MAHUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
CHEMICAL IHDUSTRY 
MAM­MADE FIBRES INDUSTRY 
METAL MANUFACTURE,ENGINEERING 
MAHUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FOUNDRIES 
MAHUFACTURE OF STRUCT,METAL PROD 
TOOLS,FINISHED METAL GOODS 
MECHANICAL ENGINEERING 
OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIES 
MOTOR. VEHICLES 
OTHER MEANS OF TRANSPORT 
SHIPBUILDING 
AEROSPACE EQUIPMENT 
INSTRUMENT ENGINEERING 
FOOD,DRINK AND TOBACCO IHDUSTRY 
FOOD IHDUSTRY 
DRIHK IHDUSTRY 
TOBACCO IHDUSTRY 
TEXTILE INDUSTRY 
WOOL IHDUSTRY 
COTTON INDUSTRI 
KNITTIHG INDUSTRY 
LEATHER AHD LEATHER GOODS IHDUST 
MAHUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEAR 
MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
MANUFACTURE OF CLOTHING 
TIMBER,WOOD,FURNITURE INDUSTRIES 
PAPER , PRINTING , PUBLISHING 
MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD 
PROCESSING OF PAPER AND BOARD 
PRINTING AHD FUBLISHIHG 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC 
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF PLASTICS 
OTHER MANUFACTURING IHDUSTRIES 
BUILDING AHD CIVIL ENGINEERING 
BUILDIHG,EHGIH,EXCL,INSTALLATION 
7.66 
7.62 
9.69 
Τ r r 
/ t O J 
10.23 
10.29 
- ', 
12.35 
7.84 
10.49 
9.46 
¡ 
! 
8.66 
8.92 
8.05 
7.34 
7.38 
7,39 
6.69 
8.79 
8.34 
7.90 
7.37 
7.65 
7.93 
6.97 
7.96 
7.43 
7.32 
9.35 
10.14 
8.25 
8 . 4 1 
8.51 
6.98 
6.64 
6.31 
7.36 
8.31 
5.88 
5.99 
5.96 
5.41 
5.62 
5.30 
5.48 
5.23 
4.95 
7.58 
7.57 
4.51 
7.91 
4.83 
7.56 
6.42 
6.22 
7.57 
7.51 
c -τ r 
J 4 J J 5.32 
7.12 
5.34 
7.34 
-
-
10.36 
8.90 
7.18 
8.38 
6.27 
9.12 
9.54 
6.67 
7.31 
6.23 
6.05 
5.45 
6.25 
4.70 
6.63 
6.37 
5.61 
5.17 
5.66 
4.85 
4.65 
5.57 
5.70 
5.25 
6.16 
6.75 
6.41 
6.10 
7.68 
4.81 
5.16 
4.92 
5.96 
¡ 
4.14 
4.22 
4.26 
3.80 
3.88 
3.65 
4.03 
3.53 
4,16 
5.90 
4.65 
5.09 
6.12 
5.06 
5.38 
4.77 
4.47 
5.07 
5.08 
4.76 
4.66 
5.20 
4.64 
6.38 
-
6.30 
7.82 
6.36 
-
6.65 
6.64 
4.84 
6.01 
5.45 
5.56 
5.13 
5.11 
4.43 
5.06 
4.51 
5.33 
5.14 
4.77 
4.69 
4.89 
4.70 
4.36 
4,7? 
5.24 
4.57 
4.?2 
5.04 
5.07 
4 . 2 0 
5.05 
4.35 
4.82 
4 . 8 8 
5.03 
3.73 
3.?4 
4.01 
4.0? 
3.42 
4.04 
3.45 
3.63 
3.37 
3.97 
5.3? 
5.65 
4.62 
5.54 
4.?2 
5.37 
4.57 
3.?? 
4.81 
4.72 
8.56 
6.54 
10.73 
8.41 
11.36 
11.36 
10.16 
-
13.58 
9.44 
9 . 4 4 
-
-
11.06 
11.36 
10.83 
8.56 
8.79 
8.81 
7.56 
9.98 
8.74 
8.61 
8.29 
8.34 
7.81 
8.34 
8.71 
6.79 
8.59 
8.96 
10.13 
9.26 
9 . 9 1 
8.66 
7.71 
7.86 
7.79 
6.31 
7.39 
6.37 
6.47 
6.74 
5.12 
6.52 
5.32 
6.44 
5.22 
7.14 
8.61 
9.31 
7.61 
8.86 
7.86 
8.69 
7.51 
5.22 
8.74 
8.91 
7.51 
7 .51 
7.59 
8.09 
-
--
-
-
8.44 
-
8.99 
8.99 
9.36 
9.46 
t 
6.02 
5 .99 
-
5.22 
5.39 
1 
6.69 
6.17 
7.69 
5.67 
4.02 
7.34 
-
6.61 
5.67 
! 
-
--
4.14 
5.77 
5 .59 
4 .22 
< 
--
-
--
3.54 
- ; 
5.27 
7.06 
- ! ! 
7.86 
-
- ï 
5.47 
5.44 
3.52 
3.49 
5.35 
3.43 
5.71 
-
4.43 
8.19 
5.47 
4.62 
3.76 
. 
-
. 4 .05 
4.43 
3.66 
3.22 
3.45 
3.61 
3.03 
3.89 
4.10 
3.65 
3.43 
3.66 
4.02 
3.15 
3.75 
3.95 
3.34 
3.93 
-
4.05 
3.98 
4.34 
3.22 
3.15 
2.98 
3.55 
4.50 
2.70 
2.67 
2.58 
2 .43 
2.50 
2.26 
2.64 
2.11 
3.13 
3.75 
3.74 
3.19 
4.14 
3.28 
3.66 
2.97 
2.73 
3.27 
-
3,40 
3,37 
4,29 
3 ,31 
--
4,68 
4 ,31 
3 ,01 
5,41 
-3,65 
3,07 
4,08 
3,87 
4,34 
3 ,01 
3,95 
3,34 
3,24 
3,46 
3,27 
3 ,01 
3,36 
3,63 
2,85 
3,83 
3,86 
4,29 
4,08 
3,21 
3,52 
3,34 
4,53 
4,07 
2,67 
2,76 
2,92 
2.12 
2,86 
. 2,33 
2,32 
2,35 
2,97 
3 ,71 
3,21 
3,95 
3,19 
2 ,91 
2,67 
"" 
7.38 
7.38 
6.53 
7.23 
. 
--
. -
7.07 
7.57 
• 
-
7.72 
7.92 
6.21 
6.53 
7.12 
7.59 
6.79 
7.25 
7.14 
6.97 
6.89 
7.14 
6.71 
7.30 
6.53 
6.61 
7.00 
7.26 
7.61 
JL.8S 
# 
7786 
7.56 
7.23 
9.49 
6.52 
6.16 
6.10 
6.30 
5.68 
6.36 
5.80 
5.74 
5.76 
6.26 
9.30 
7.36 
8.07 
9.96 
6.72 
6.57 
6.77 
6.63 
7.98 
7.75 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
Tab. 6a. 
1978 -
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
1.1 
• 
5 
6 
7 
1 
:i 
2 
21 
2 4 
3 
4 
47 
48 
J 
6 
1 
.11 
114 
:16 
:2 
13 
3 4 
<_W 
# w 
361 
jí>4 
37 
41/42 
411­23 
424­28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500­02 
ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) I 
ALL INDUSTRIE5{! TO 5 EXCP 16+17« 
MIMING AHD QUARRY IHG(1 J,¡3,21,22 « 
TOTAL MANUFACTURING INDUSTRIES 1 
EXTRACTION OF SOLID FUELS « 
HARD COAL MIMES < 
COKE OVENS < 
EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS« 
MINERAL OIL REFINING 1 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY » 
FPODUCTION ELECTRICITY,GAS,STEAM« 
WATER SUPPLY < 
EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES, 
EXTRACTIOH OF IRON ORE , 
PRODUCTION OF METALS ι 
IROH,STEEL IHDUSTRY (ECSC TREATY) 
PRODUCTIOH OF NON­FERROUS METALS) 
OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTIOH ) 
MAHUFACTURE NON­METAL,MIN,PRODUC 1 
MANUFACTURE OF GLASS 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS ) 
CHEMICAL IHDUSTRY 
MAN­MADE FIBRES INDUSTRY 1 
METAL MANUFACTURE,ENGINEERING 
MAHUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FOUNDRIES 
MANUFACTURE OF STRUCT,METAL PROD 
TOOLS,FINISHED METAL GOODS 1 
MECHANICAL ENGINEERING 
OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIES 
MOTOR VEHICLES 
OTHER MEANS OF TRANSPORT 
SHIPBUILDING 
AEROSPACE EQUIPMENT 
INSTRUMENT ENGINEERING 
FOOD,DRINK AND TOBACCO IHDUSTRY 
FOOD IHDUSTRY 
DP.INK IHDUSTRY 
TOBACCO IHDUSTRÌ 
TEXTILE IHDUSTRY 
NOOL INDUSTRY 
COTTON INDUSTRI 
KHITTIHG IHDUSTRY 
LEATHER. AHD LEATHER GOODS IMDUST 
MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOT WEAR 
MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
MANUFACTURE OF CLOTHING 
TIMBER,WOOD,FURNITURE IHDUSTRIES' 
PAPER , PRINTING , PUBLISHING 
MAHUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDI 
PROCESSING OF PAPER AND BOARD 
PRINTING AND PUBLISHING 
PROCESSING OF RUBBER AHI' PLASTIC: 
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF PLASTICS 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
IUILDING,EHG1H,EXCL,INSTALLATION 
DEUTSCH­ 1 
LAND BR | 
1 
DM « 
3205 
3182 
3799 
3207 
3872 
3844 
-
! 
5561 
3177 
4342 
3757 
1 
I 
3460 
3524 
3300 
3257 
3096 
3010 
2760 
3959 
3898 
3327 
3064 
ι 3084 
3358 
2919 
3354 
4803 
3238 
3618 
> 3874 
3468 
• 3277 
t 3935 
t 2936 
ι 2906 
> 2756 
■ 3241 
3591 
« 2428 
< 2489 
< 2453 
• 2161 
« 2263 
> 2103 
> 2143 
» 2075 
. 2826 
> 3213 
» 3356 
• 2750 
« 3321 
« 2799 
< 2999 
« 2672 
< 2566 
ι 2874 
« 2817 
"RANCE I 
t 
I 
FF « 
5678 
5599 
7110 
5633 
6693 
--
13979 
9884 
7801 
8681 
6686 
7300 
7311 
6394 
6745 
6276 
6224 
5486 
6162 
4611 
7222 
6447 
5863 
5303 
5481 
5224 
4881 
5856 
10466 
5671 
5924 
6318 
6832 
5885 
8248 
5204 
5368 
5178 
6080 
¡ 
4202 
4480 
4074 
3789 
3946 
3523 
3837 
3417 
4273 
6123 
6593 
5243 
6430 
5161 
5357 
4981 
4647 
5304 
5303 
ITALIA ι 
« 
« 
LIT ι 
781724 
759307 
830298 
759594 
964884 
-
969676 
1269939 
1111703 
-
1105054 
1206172 
757803 
925059 
869541 
888592 
Β31394 
813874 
719960 
807648 
704622 
939086 
802466 
777597 
756406 
751908 
751269 
703520 
801407 
918728 
7504Β8 
781345 
610468 
808825 
663050 
849123 
727607 
801105 
809222 
866928 
567621 
619426 
643567 
618607 
5248/1 
644560 
523838 
544464 
513287 
633051 
916161 
947444 
740478 
962557 
777787 
821482 
742811 
641641 
749109 
730081 
IEDER­ I 
LAND 1 
t 
HFL ι 
3464 
3427 
4796 
3478 
-
--
5029 
5274 
-
4470 
4525 
_ 
-
4039 
­
3722 
4351 
3320 
3491 
2911 
4144 
-
3444 
3019 
2918 
3141 
2930 
3318 
4148 
3924 
3143 
3304 
3435 
3490 
-
3340 
3370 
3303 
4097 
3257 
2942 
2794 
2900 
2495 
2858 
2354 
2554 
2289 
2914 
3575 
3440 
3358 
3631 
3233 
3269 
3228 
2929 
3254 
3348 
BELGIQUE) 
BELGIË I 
1 
BFR ι 
50912 
49625 
54434 
51332 
55597 
55597 
57735 
-
96448 
-
103243 
41293 
. 
­
44274 
69163 
63704 
50055 
52071 
54127 
43310 
67284 
56381 
51815 
46566 
48317 
46440 
48398 
51561 
43671 
54766 
51839 
57125 
53157 
56614 
53482 
49901 
49260 
49120 
52238 
43161 
35695 
34027 
37081 
27086 
37139 
26343 
31660 
27888 
42089 
53954 
56501 
48081 
55133 
47964 
52852 
45733 
31176 
44011 
44365 
LUXEM­ ι 
BOURG ι 
I 
LFR t 
48758 
48537 
50221 
51411 
. 
--
--
-
63904 
-
57609 
57609 
54630 
54971 
; 
39159 
39039 
-
31625 
44483 
! 
48749 
43357 
50594 
38924 
31604 
53460 
-
45442 
42819 
» 
-
-
-
39933 
41305 
37246 
47927 
: 
-----
22906 
-
I 
34629 
51927 
-
1 
1 
1 
54805 
-
-
; 
35629 
35180 
UNITED | 
KIHGDOM ) 
t 
UKL ) 
412 
407 
507 
401 
514 
-
506 
850 
611 
-544 
466 
1 
-
463 
497 
430 
418 
409 
442 
336 
47? 
47? 
416 
390 
409 
474 
356 
426 
560 
389 
425 
-
444 
451 
457 
3?0 
384 
366 
42? 
475 
30? 
314 
282 
274 
300 
251 
28? 
235 
373 
431 
445 
377 
456 
37? 
405 
356 
324 
411 
-
IRELAND | 
1 
IRL ι 
406 
401 
495 
395 
--
559 
-
510 
3 29 
618 
_ 
429 
415 
466 
460 
498 
379 
484 
398 
370 
405 
379 
351 
376 
486 
349 
446 
456 
508 
470 
385 
429 
398 
596 
486' 
300 
303 
327 
242 
351 
¿64 
¿56 
265 
3?8 
444 
386 
.'.69 
375 
34Ö 
305 
-
— 
DAI'MAPI 
D«R 
8124 
6090 
7699 
7982 
-
--
-
8915 
-9600 
-
. 
-
956' 
8261 
8784 
76?^ 
779« 
825' 
7464 
923' 
-
7857· 
756 ! 
723* 
7487 
7433 
8046 
6»54 
7490 
7818 
7531 
810* 
6146 
-
6010 
6127 
7745 
10123 
7281 
482? 
6662 
65C6 
4344 
6233 
6422 
5822 
603? 
6733 
9803 
7910 
866« 
10298 
7598 
7247 
7690 
7281 
859«. 
834Ϊ 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AHD HOH­MAMUAL MÖRKERS 
IN ECU 
Tab. 6b. 
- 1978 
COUT MEHSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
­ 13 ­
DEUTSCH­
LAND BR 
I FRANCE 
I 
t HEDER. 
« LAND 
I BELGIQUE, LUXEM­
t BELGIË t BOURG 
Il UNITED 
t KINGDOM 
I IRELAND l DANMARK 
< I 
ALL IHDUSTRIES ( 1 TO 5 ) 
ALL IHDUSTRIES(1 TO 5 EXCP 16+17 
MIHIHG AHD QUARRY IHG(11,13,21 I 22 
TOTAL MAHUFACTURIHG INDUSTRIES 
EXTRACTIOH OF SOLID FUELS 
1,1 HARD COAL MINES 
COKE OVENS 
EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS 
MINERAL OIL REFINING 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
PRODUCTION ELECTRICITY,GAS,STEAM 
WATER SUPPLY 
EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES 
1 EXTRACTIOH OF IROH ORE 
> PRODUCTION OF METALS 
>1 IROH,STEEL IHDUSTRY (ECSC TREATY 
>4 PRODUCTION OF HOH­FERROUS METALS 
J OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION 
4 MANUFACTURE NON­METAL , Mill, PRODUC 
47 MANUFACTURE OF GLASS 
48 MAHUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
'J CHEMICAL IHDUSTRY 
I Μ Α Η ­ M A D E F I B R E S I N D U S T R Y 
METAL MANUFACTURE,ENGINEER ING 
1 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
H FOUNDRIES 
14 MANUFACTURE OF STRUCT,METAL PROD 
16 T OOLS(FINISHED METAL GOODS 
2 MECHANICAL ENGINEERING 
■3 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING 
J4 ELECTRICAL ENGINEERING 
Î5 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIES 
351 MOTOR" VEHICLES 
J4 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
361 SHIPBUILDING 
J6 4 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMEHT ENGIHEERIHG 
41/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO IHDUSTRY 
411­23 fOOD INDUSTRY 
424­28 »K'NK INDUSTRY 
429 TOBACCO IHDUSTRY 
43 TEXTILE IHDUSTRY 
431 WOOL IHDUSTRY 
432 COTTOH INDUSTRI 
43¿ KHITTIHG INDUSTRY 
44 LEATHER AHD LEATHER GOODS INDUST 
45 MAHUFACTURE OF CLOTHING,FOOT WEAR 
451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
453/54 MAHUFACTURE OF CLOTHIHG 
46 TIMBER,WOOD,FURNITURE INDUSTRIES 
47 PAPER , PRINTING , PUBLISHIHG 
471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD 
472 PROCESSIHG OF PAPER AHD BOARD 
473/74 PRINTING AHD PUBLISHIHG 
48 PROCESSING OF RUBBER AHI' PLASTIC 
481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
483 PROCESSIHG OF PLASTICS 
49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
< 50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
'500­02 BUILDINGjENGIH.EXCL,INSTALLATION 
1254 
1245 
1486 
1255 
1515 
1504 
-
! 
2174 
1243 
1499 
1470 
-
! 
1354 
1379 
1291 
1274 
1211 
1178 
1080 
1549 
1525 
1302 
1199 
1207 
1314 
1142 
1312 
1879 
1267 
1415 
1514 
1357 
1282 
1539 
1149 
1137 
1076 
1248 
1405 
950 
974 
940 
845 
885 
823 
836 
612 
1104 
1257 
1313 
1076 
1299 
1095 
1173 
1045 
1004 
1124 
1102 
989 
975 
1239 
981 
1164 
-
-
2435 
1722 
1359 
1512 
1165 
1272 
1274 
1114 
1175 
1093 
1084 
956 
1074 
803 
1258 
1123 
1021 
924 
955 
910 
850 
1020 
1823 
988 
1032 
1104 
1190 
1025 
1437 
9Q7 
935 
902 
105,9 
* 
732 
781 
710 
660 
667 
614 
648 
595 
744 
1047 
1149 
913 
1120 
899 
933 
868 
810 
924 
924 
724 
703 
749 
703 
893 
-
898 
1176 
1029 
-
1023 
1117 
702 
856 
805 
823 
770 
753 
644 
748 
652 
869 
743 
720 
700 
494 
695 
651 
742 
851 
695 
723 
7«50 
749 
614 
786 
674 
742 
749 
803 
525 
573 
596 
573 
486 
597 
485 
504 
475 
586 
648 
877 
685 
891 
720 
7 60 
688 
594 
693 
676 
1258 
1244 
1741 
1263 
. 
-
-
1826 
1916 
-
1623 
1643 
-
-
1467 
-
1351 
1580 
1205 
1340 
1057 
1512 
-
1258 
1096 
1060 
1140 
1064 
1205 
1506 
1426 
1141 
1200 
1247 
1267 
-
1213 
1224 
1199 
I486 
1183 
1046 
1015 
1053 
904 
1038 
855 
926 
631 
1059 
1298 
1322 
1219 
U18 
1174 
1187 
1172 
1044 
1182 
1216 
1271 
1239 
1359 
1281 
1388 
1386 
1441 
-
2413 
-
2577 
1530 
-
-
1654 
1726 
1590 
1249 
1300 
1351 
1081 
1680 
1407 
1293 
1212 
1206 
1159 
1208 
1287 
1090 
1367 
1294 
1426 
1327 
1413 
1335 
1246 
1230 
1226 
1304 
1077 
891 
849 
926 
676 
927 
707 
790 
696 
1051 
1347 
1460 
1200 
1376 
1197 
1319 
1142 
778 
1099 
1107 
1217 
1212 
1254 
1283 
. 
-
-
-
-
-
1595 
-
1438 
1438 
1364 
1372 
! 
977 
974 
-
789 
1110 
! 
1217 
1082 
1263 
972 
789 
1334 
-
1134 
1069 
! 
-
-
-997 
1031 
930 
1196 
, 
-
-
-
-
-572 
-
. 
864 
1296 
-
< 
! 
1368 
-
-! 
889 
678 
621 
613 
764 
604 
774 
­
762 
1280 
920 
-
819 
702 
¡ 
-
697 
749 
648 
630 
614 
666 
506 
721 
721 
627 
587 
616 
714 
536 
642 
843 
566 
640 
-
672 
679 
688 
567 
578 
551 
646 
715 
465 
473 
425 
413 
452 
378 
435 
354 
562 
649 
670 
568 
687 
571 
610 
536 
486 
619 
-
612 
604 
746 
595 
-
-
842 
-
768 
496 
931 
_ 
646 
625 
702 
705 
750 
571 
729 
599 
557 
610 
571 
529 
566 
732 
526 
572 
687 
765 
708 
580 
646 
599 
898 
732 
452 
456 
493 
365 
529 
398 
386 
399 
494 
669 
581 
706 
565 
521 
459 
-
-
1157 
1153 
1097 
1137 
. 
-
-
-
1270 
-
1368 
-
-
-
1363 
» 
1097 
1111 
1176 
1063 
1316 
-
1119 
1077 
1031 
1095 
1059 
1146 
991 
1096 
1114 
1073 
1155 
1160 
-
1141 
1156 
1103 
1442 
l · 973 949 
927 
904 
866 
915 
829 
840 
959 
1397 
1127 
1234 
1447 
1082 
1032 
1096 
1037 
1225 
1189 
14 
MOHTHLY LABOUR COSTS 
NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
Tab. 7a. 
- 1978 -
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
EMPLOYES 
EH MONNAIE NATIONALE 
ι 
4 
I 
ι 
1 
|A 
ιΒ 
iC 
■ D 
'11 
Ί11.1 
■12 
• 13 
'14 
«15 
'14 
'1? 
* 
'21 
211 
■22 
■221 
'234 ft 
2 ^ 
247 
248 
25 
24 
1 
3 
31 
311 
314 
314 
32 
33 
34 
35 
351 
14 
361 
it* 
37 
41/42 
411­23 
424­28 
429 
Jfc w 432 
436 
44 
45 
151/52 
153/54 
■6 
;7 
71 
•72 
73/74 
8 
81 
63 
9 
0 
00­02 
ALL INDUSTRIES ( ¡ TO 5 ) « 
ALL INDUSTRIES(1 TO J EXCP 16+17« 
MINING AND QUARR Y I NO ( 1 [ , [ 3 , 2 1 , 22* 
TOTAL MANUFACTURING INDUSTRIES 1 
iXTPACTlON OF SOLID FUELS , 
HARD COAL MIMES l 
COKE OVENS ) 
EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS« 
MINERAL OIL REFINING ι 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY ) 
PRODUCTION ELECTRICITY,GAS,STEAM« 
WATER SUPPLY « 
EXTRACTIOH OF METALLIFEROUS ORES, 
EXTRACTIOH OF IROH ORE ( 
PRODUCTIOH OF METALS > 
IROH,STEEL IHDUSTRY (ECSC TREATY, 
PRODUCTION OF NON­FERROUS METALS« 
OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION 1 
MANUFACTURE NON­METAL, hill, PR ODUC« 
MAHUFACTURE OF GLASS < 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS > 
CHEMICAL INDUSTRY 1 
MAN­MADE FIBRES INDUSTRY 1 
METAL MAHUFACTURE,ENGINEERING ) 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES ) 
FOUNDRIES I 
MANUFACTURE OF STRUCT,METAL PROD) 
TOOLS,FINISHED METAL GOODS ) 
MECHANICAL ENGINEERING > 
OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING) 
ELECTRICAL ENGINEERING 
MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIES 
MOTOR VEHICLES 
OTHEP MEANS OF TRANSPORT 1 
SHIPBUILDING 
AEROSPACE EQUIPMENT 
INSTRUMENT ENGINEERING 
F O O D , M I H I AND TOBACCO INDUSTRY 
FOOD INDUSTRY 
DRINK INDUSTRY 
TOBACCO IHDUSTRY 
TEXTILE INDUSTRY 
WOOL INDUSTRI 
COTTON IHDUSTRY 
KNITTING IHDUSTRY 
LEATHER. AHD LEATHER GOODS INDUST 
MANUFACTURE OF CLOTHIMG,FOOT WE AR 
MAHUFACTURE OF FOOTWEAR 
MAHUFACTURE OF CLOTHING 
Τ 1MB ER,WOOD,FURNITURE INDUSTRIES' 
PAPER , PRINTING , PUBLISHING 
MAHUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDI 
PROCESSING OF PAPER AHD BOARD 
PRINTING AND PUBLISHING 
PROCESSIHG OF RUBBER AND PLASTIC: 
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF PLASTICS 
OTHER MANUFACTURING IHDUSTRIES 
BUILDING AHD CIVIL ENGINEERING 
BUILDING,Ε Ν GIN,EXCL, INSTALLATION 
DEUTSCH­ | FRANCE | 
LAND BR | 
1 
DM , 
4241 
4222 
5461 
4239 
5696 
5719 
­
. 
6413 
3234 
4852 
4127 
t 
t 
4664 
4641 
4290 
4232 
4054 
4112 
3921 
4887 
5876 
4337 
4010 
4142 
4072 
3996 
4041 
6245 
4361 
4942 
ι 5390 
4393 
ι 4100 
ι 4586 
3774 
ι 3426 
ι 3420 
« 4020 
« 4930 
> 3446 
• 3444 
• 3497 
• 3214 
« 3230 
« 3189 
« 3189 
• 3184 
> 3541 
• 3972 
• 4584 
» 3831 
« 3927 
• 3785 
> 4011 
« 3472 
« 3419 
« 3591 
• 3703 
ι 
« 
FF , 
8073 
7993 
10714 
7925 
9885 
­
­
14489 
11124 
9400 
9439 
7712 
10921 
11118 
8324 
8407 
8510 
8854 
7894 
8538 
7193 
8742 
9038 
8057 
7573 
7905 
7243 
7051 
7707 
11210 
7547 
8424 
8886 
8774 
7397 
9494 
7399 
7292 
7128 
7958 
¡ 
6685 
7123 
6717 
6131 
6586 
5773 
6193 
5651 
6531 
7931 
9429 
7759 
7734 
7449 
7519 
7419 
6731 
8136 
8430 
TALIA t NEDER­
1 LAND 
t 
LIT ) HFL 
1066332 
1043592 
1117607 
1040823 
11Ô5Õ73 
­
1187166 
1377518 
1300425 
­
1221019 
1350675 
1143839 
1323593 
1147182 
1179204 
1073003 
1054646 
985012 
1113940 
977647 
1163883 
1129419 
1031359 
991594 
940071 
941721 
944999 
1020817 
1162844 
1011628 
1105529 
1152196 
1032593 
878109 
1013057 
990838 
1062524 
1065869 
1092833 
794825 
925293 
949247 
974155 
795492 
847641 
797504 
715454 
824257 
790458 
1144747 
1271813 
1006592 
114990B 
1025421 
1059436 
1005559 
850283 
1082198 
1107323 
« BELGIQUE, LUXEM­ t 
1 BELGIË > BOURG t 
I I 
> BFR ι 
74213 
71345 
79719 
72130 
83534 
83534 
91931 
­
117312 
­
103304 
41514 
­
­
89875 
89547 
93637 
49790 
73014 
77137 
44090 
84193 
68329 
70474 
48442 
71833 
41958 
49043 
47305 
52985 
74253 
71738 
76085 
49771 
75130 
45482 
44032 
44438 
43719 
44457 
49752 
42127 
58855 
42445 
53696 
57898 
44768 
50961 
44116 
58135 
65197 
76049 
70926 
61463 
66242 
74746 
62029 
49900 
65043 
67345 
ι 
LFR « 
74526 
74526 
70726 
76751 
­
­
­
­
­
­
74527 
­
84396 
84396 
84290 
85061 
1 
41246 
64262 
­
57274 
55472 
• 
68614 
63065 
71189 
50109 
68567 
71000 
­
66878 
64704 
: 
­
­
­
49579 
70410 
65941 
70260 
­
­
­
­
­
46199 
­
1 
41470 
58637 
­
* 
! 
77144 
­
­
ι 
55198 
58082 
JIIITED I IRELAND 
KINGDOM | 
1 
UKL , 
479 
473 
400 
470 
424 
­
723 
845 
646 
­
581 
514 
¡ 
­
523 
549 
503 
463 
476 
535 
455 
535 
589 
470 
452 
441 
522 
433 
459 
645 
450 
508 
­
475 
502 
472 
441 
457 
443 
469 
612 
403 
431 
377 
369 
443 
358 
407 
338 
435 
459 
492 
445 
460 
465 
480 
449 
423 
468 
­
IRL 
501 
493 
576 
489 
_ 
­
655 
­
602 
391 
639 
­
530 
563 
552 
578 
732 
568 
562 
492 
416 
364 
409 
433 
434 
535 
486 
554 
575 
588 
577 
520 
499 
453 
663 
604 
397 
450 
439 
345 
455 
372 
373 
369 
360 
510 
486 
521 
506 
476 
359 
_ 
­
t DANMARK 1 
1 1 
« .1 
1 DKR > 
10249 » 
10199 · 
10335 · 
10254 · 
. 
1 
I 
- 1 
11116 · 
­ · 11307 > 
» 
­ , 
­ ' 
10322 · 
10509 ι 
10385 
10335 
10490 
10537 
10715 
11307 
" 
10027 
10184 
9680 
10031 
10305 
9957 
8398 
10074 ■ 
10122 
8982 
9843 
9799 
" 
10610 
10491 
10012 
12663 
9908 
10125 
10074 
9620 
9895 
7601 
9475 
8841 
8779 
8905 
10903 
11108 
10727 
10970 
993T 
»327 
10136 
9436 
9660 
10036 
MONTHLY LABOUR COSTS 
NON­MANUAL WORKERS 
IH ECU 
Tab. 7b. 
, 1 I ■ . , ■ , . 1 . , — 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
EMPLOYES 
EH ECU 1978 -
15 
DEUTSCH­
LAHD BR 
t FRANCE t ITALIA « NEDcP­
t LAHD 
BELGIQUE) 
BELGIË I 
LUXEM­
BOURG 
UNITED « IRELAND | DAHMARK 
KIHGDOM | | 
:. ι 
ι 
11 
,14 
•16 
12 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
JÒ4 
37 
41/42 
411­23 
424­28 
42? 
43 
431 
432 
436 
44 
45 
451/52 
453/54 
ALL IHDUSTRIES ( 1 TO 5 ) 
ALL IHDUSTRIES(1 TO 5 EXCP 16+17 
MINING AND QUARRY IHG(U,13,21,22 
TOTAL MANUFACTURING INDUSTRIES 
EXTRACTION OF SOLID FUELS 
HARD COAL MIMES 
COKE OVENS 
EXTRACTIOH PETROLEUM,NATURAL GAS 
MINERAL OIL REFINING 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
PRODUCTION ELECTRICITY,GAS,STEAM 
WATER SUPPLY 
EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION OF IRON ORE 
PRODUCTION OF METALS 
IROH,STEEL IHDUSTRY (ECSC TREATY 
PRODUCTION OF NON­FERROUS METALS 
OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION 
MAHUFACTURE NON­METAL,MIN,PRODUC 
MANUFACTURE OF GLASS 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
CHEMICAL IHDUSTRY 
MAN.MADE FIBRES INDUSTRY 
METAL MANUFACTURE,ENG I HEER I NO 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
46 
4? 
471 
472 
473/ 
48 
461 
483 
•49 
I 
•50 
'500­
FOUMDRIES 
MANUFACTURE OF STRUCT,METAL PROD 
TOOLS,FINISHED METAL GOODS 
MECHANICAL ENGINEERING 
OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
MOTOR VEHICLES,Ρ ARTS,ACCESSORI ES 
MOTOR VEHICLES 
OTHER MEANS OF TRANSPORT 
SHIP BUILDING 
AEROSPACE EQUIPMENT 
INSTRUMENT ENGINEERING 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
FOOD IHDUSTRY 
DRIHK INDUSTRY 
TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE IHDUSTRY 
WOOL IHDUSTRY 
COTTOH INDUSTRY 
KNITTIHG IHDUSTRY 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUST 
MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEAR 
MAHUFACTURE OF FOOTWEAR 
MANUFACTURE OF CLOTHING 
TIMBER,WOOD,FURNITURE INDUSTRIES 
PAPER , PRINTING , PUBLISHIHG 
MAHUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD 
PROCESSIHG OF PAPER AHD BOARD 
PRINTING AND PUBLISHING 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC 
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF PLASTICS 
OTHER MANUFACTURING IHDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
02 BUILDING, Ε ΗGIN, EXCL, INSTALLATION 
74 
1659 
1652 
2136 
1656 
2228 
2237 
1406 
1393 
1867 
1381 
1722 
987 
966 
1035 
964 
1023 
-
1 
2509 
1265 
1898 
1615 
1 
Ì 
1825 
1894 
1678 
1656 
1586 
1609 
1534 
1912 
2299 
1697 
1569 
1620 
1593 
1543 
1581 
2443 
1706 
1941 
2109 
1719 
1604 
1795 
1477 
1419 
1338 
1573 
1929 
1357 
1426 
1368 
1257 
1264 
1248 
1248 
1246 
1385 
1554 
1794 
1499 
1536 
1481 
1569 
1437 
1338 
1405 
1449 
-
2524 
1938 
1638 
1644 
1344 
1903 
1937 
1451 
1465 
1463 
1543 
1376 
1468 
1253 
1523 
1575 
1404 
1319 
1377 
1265 
Í226" 
1343 
1953 
1315 
1468 
1548 
1529 
1289 
1654 
1289 
1270 
1242 
1386 
| 
1165 
1241 
1170 
1068 
1147 
1006 
1079 
985 
1138 
1382 
1643 
1352 
1347 
1298 
1310 
1293 
1173 
1417 
1469 
1099 
1275 
1204 
-
1130 
1250 
1059 
1225 
1062 
1092 
993 
976 
912 
1031 
905 
1077 
1046 
955 
918 
870 
872 
875 
945 
1077 
937 
1023 
1067 
956 
813 
?38 
917 
984 
987 
1012 
738 
857 
879 
904 
737 
785 
738 
662 
763 
732 
1078 
1177 
932 
1083 
949 
961 
931 
787 
1002 
1025 
1652 
1781 
1990 
1800 
2085 
2085 
2295 
1640 
1840 
1745 
1914 
-
-­
721 
712 
904 
708 
940 
-
1089 
755 
743 
868 
737 
-
-
1440 
1453 
1472 
1461 
_ 
-­
2928 
2579 
1534 
2243 
2234 
2342 
1742 
1823 
1925 
1450 
2102 
2205 
1744 
1709 
1793 
1547 
1723 
1480 
1323 
1853 
1791 
1949 
1742 
1675 
1440 
1598 
1413 
1591 
1444 
1741 
1551 
1449 
1559 
1345 
1445 
1117 
1272 
1101 
1451 
1427 
1898 
1770 
1534 
1454 
1844 
1548 
1244 
1424 
1461 
1840 
2107 
2107 
2104 
2123 
1030 
1404 
1430 
1385 
1713 
1574 
1777 
1251 
"1712 
1772 
1449 
1415 
1238 
1758 
1444 
1754 
1153 
1035 
1444 
1924 
1378 
1450 
1273 : 
973 987 
875 
774 
907 
589 
963 
788 
827 
758 
497 
717 
804 
485 
804 
887 
706 
481 
444 
784 
452 
491 
972 
478 
745 
-
715 
754 
711 
444 
468 
467 
704 
922 
407 
449 
548 
554 
447 
539 
413 
509 
655 
691 
741 
670 
693 
700 
723 
676 
637 
798 
848 
831 
871 
1103 
856 
847 
741 
627 
548 
616 
652 
654 
806 
732 
834 
866 
886 
869 
783 
752 
682 
999 
910 
598 
678 
661 
520 
685 
560 
562 
556 
542 
768 
732 
7β5 
762 
717 
541 
1584 
1611 
1470 
1497 
1 4 ™ 
1494 « 
1501 « 
1526 « 
1611 « 
ι 
I 
1428 « 
1451 < 
1379 » 
1429 < 
1448 ' 
1418 · 
1194 ' 
1435 « 
1442 « 
1260 ■ 
1402 · 
1394 · 
ι 
1540 · 
1495 · 
1424 · 
1804 * 
705 
1 4 ^ 
14^ F· 
1399 < 
1410 ι 
1083 
1350 
1259 
1251 
1249 
1553 
1582 
1528 
1554 
1414 
1329 
1444 
1344 
1405 
1430 
MONTHLY LABOUR COSTS 
IN NATIONAL CURRENCY Tab. 8a. 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN MONNAIE NATIONALE 
en 
ι 
- 1978 -
»ε 
«61 «611 «612 *6t3 «AM «615 
«616 »617 
»618 
%F 
«641/42 »643/44 
«645 «646 «647 
«648/49 «653 «656 
«812/13 
«82 
WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB, 
WHOLESALE DISTRI», (EXC,SCRAP ) 
AGRICULTURAL RAW MATERIALS 
FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS 
TIMBER AND BUILDING MATERIALS 
MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT | 
FURNITURE,H■HOLD GOODS,HARDWARE 
TEXT ILES,CLOTH, FOOTWEAR,LEATHER 
FOOD,DRINK AND TOBACCO 
PHARMACEUTIAL,MEDICAL GOODS 
RETAIL DISTRIBUTION (EXC,FUELS, 
FOOD , DRINK , TOBACCO 
DISPENS, CHEMISTS,MEDICAL GOODS, 
RETftIL DISTRIBUTION OF CLOTHING 
FOOTWEAR AND LEATHER GOODS 
FURNISHING FABRICS,H·HOLD TEXT, 
HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTIHGS, 
BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES 
VARIOUS NON-FOOD PRODUCTS 
CREDIT INSTITUTIONS 
INSURANCE (EXC,SOCIAL INSURANCE) 
(DEUTSCH- ft 
»LAND BR ft 
1 ft 
1 DM ft 
ι 2672 
i 2915 » 2901 l 3547 » 2907 > 3238 » 2813 
t 2661 t 2614 
t 2678 
¡ 2464 
» 2212 » 2222 
t 2392 t 2246 t 2334 t 2706 » 2651 > 2624 
« 3775 
t 3984 
FRANCE ft 
λ 
ft 
FF ft 
5168 
5593 5522 
6298 5231 5959 
5689 4911 
5058 5995 
4668 
4549 4803 
4246 4290 4723 5071 
4879 4841 
8253 
7175 
ITALIA ft 
ft 
ft 
LIT ft 
800208 
839021 987719 921417 783925 1012314 820767 750336 
654800 772588 
745222 
717319 
857020 
712339 
669477 749372 742322 
808660 759412 
1568351 
1407713 
NEDER­ ft 
LAND ft 
ft 
HFL ft 
3057 
3443 
3505 4010 3195 3648 3254 3297 3044 
3772 
2534 
2155 
2702 
2804 
2402 3030 2772 
3013 2608 
3678 
4258 
BELGIQUE« 
BELGIË ft 
BFR ft 
50059 
55466 
53069 71529 51795 60235 49627 43300 49043 
56084 
42031 
35587 
49439 
36253 
34855 40617 44830 
46622 48655 
80773 
69028 
LUXEM­ ft 
BOURG ft 
ft 
LFR ft 
37864 
42454 
« 
56286 39941 45967 44496 34775 39450 
28718 
31242 
28501 * » 
31614 
27776 
« 
37992 
31849 
« 
63592 
63908 
UNITED ft 
KINGDOM ft 
UKL ft 
319 
374 
424 520 347 398 354 308 354 300 
289 
276 
292 
327 
253 309 309 300 282 
485 
483 
IRELAND ft 
X 
« 
IRL * 
367 
408 
357 604 359 434 386 393 375 424 
312 
295 
299 
326 
308 331 296 338 334 
617 
533 
DANMARK ft 
DKR ft 
8429 « 
9006 « 
8698 « 10187 * 8653 * 9468 * 3916 * 8491 * 8210 * 
9196 * 
7367 * 
7107 « 
6947 * 
7483 * 
8108 « 7444 « 8108 * 
6653 * * * 
4 * 
9564 « 
10296 « 
MONTHLY LABOUR COSTS 
IN ECU Tab. 8b, 
- 1978 -
COUT MENSUEL DE LA MAIN D·OEUVRE 
EN ECU 
λ 
ft 
ft 
Ä 
ft 
ftE 
ft 
«61 «611 
«612 
«613 
«614 
«615 
«616 
«617 
«618 
ft 
» F 
X 
»641/42 
«643/44 
«645 
»646 
«647 
»648/49 
«653 
«656 
»812/13 
»82 
WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB, ] 
WHOLESALE DISTRIB, (EXC,SCRAP ) 
AGRICULTURAL RAW MATERIALS 
FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS 
TIMBER AHD BUILDING MATERIALS 
MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT 
FURNITURE,Η·HOLD GOODS,HARDWARE 
TEXTILES,CLOTH, FOOTWEAR,LEATHER 
FOOD,DRINK AND TOBACCO ι 
PHARMACEUTIAL,MEDICAL GOODS 
RETAIL DISTRIBUTION (EXC,FUELS, 
FOOD , DRINK , TOBACCO j 
DISPENS, CHEMISTS,MEDICAL GOODS,] 
RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHIHG 
FOOTWEAR AND LEATHER GOODS 
FURNISHING FABRICS,Η·HOLD TEXT, | 
HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, 
BOOKS,NEWSPAPERS,OFF ICE SUPPLIES) 
VARIOUS NON­FOOD PRODUCTS j 
CREDIT INSTITUTIONS | 
INSURANCE (EXC,SOCIAL INSURANCE)] 
(DEUTSCH­ ft 
«LAND BR ft 
1045 
* 1140 
t 1135 
t 1388 
» 1137 
» 1267 
* 1101 
» 1041 
ι 1023 
» 1048 
» 964 
ι 865 
t 869 
* 936 
I 879 
t 913 
* 1059 
t 1037 
ι 1027 
1477 
» 1559 
FRANCE ft 
ft 
900 
974 962 
1097 
911 1038 
991 Iit 
1044 
813 
793 
837 
740 
747 
ϋΐ 850 843 
1438 
1250 
ITALIA ft 
λ 
741 
777 914 853 726 937 760 695 606 715 
690 
664 793 
659 620 694 687 749 703 
1452 
1303 
NEDER- ft 
LAND ft 
1110 
1250 1273 1456 1160 1325 1182 1197 1105 1370 
920 
782 981 
1018 872 1100 1007 1094 947 
1335 
1546 
BELGIQUE« 
BELGIË ft 
1250 
1385 
1325 
1785 
1293 
1504 
1239 
1081 
1224 
1400 
1049 
888 
1234 
905 
870 1014 
1119 
1164 
1215 
2016 
1723 
LUXEM­ ft 
BOURG ft 
945 
1060 
• 
< 1405 
997 1147 
1111 
868 985 717 
780 
711 
i 
789 
693 « < 
948 795 
♦ 
1587 
1595 
UNITED ft 
KINGDOM ft 
480 
563 
639 783 523 599 533 464 533 . 452 
435 
416 
440 
493 
381 465 465 452 425 
731 
728 
IRELAND ft 
ft 
553 
615 
538 910 541 
581 III 
639 
470 
444 
450 
491 m 446 509 503 
929 
803 
DANMARK 
1201 
1283 
1239 
1451 
1233 
1349 
1270 
1210 
1170 
1310 
1050 
1012 
990 
1066 
1155 
1060 
1155 
948 * 
f 
1362 
1467 
χ 
* 
X 
X 
X 
ft 
X 
X 
X 
X 
X 
* 
X 
X 
X 
ft 
X 
X 
X 
X 
ft 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
oN3fooz80vnn 
